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ファブリーベロー(以下 F-P とする)形光変調器を周波数変換器に利用することを考え， 10.6μm帯 F-P形光変調
器の試作，実験を行い，周波数変換器として用いた場合の動作について考察している O また効率をさらに高めるため，






























波数変換を行う方法を提案し，解析，試作，実験によってその有効性を確かめ，初めて， 2.2 GHz という広い範囲にわ
たって，連続的に周波数を変化させることに成功している。
本研究は，高性能導波形炭酸ガスレーザの構成法および電気光学変調器を利用した高効率かっ高精度の周波数可変
法を提案し，小型高出力で周波数可変範囲の広い10μm帯光源への道を拓いたもので，光エレクトロニクスの発展に
貢献するところが大きく，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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